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iníintuiiL'ii l'cstrLRtur.i oij^;!-
n¡:zaciv;\ de simpd^i en dos 
lildL-s: ACiistclls i cuTritori" i 
•'Vid;i qiintidiiin.i. arqnitcciii-
ni i paisatgc". El [.iriniLT bloc 
traeca de- la viuculació o TCILÍ-
ció que s'escableix oiurc cas-
cells i territori; el segon bloc 
inclou teines mes diversos 
que van des del deseiivoíiipa-
menc de la vida diaria en un 
cascell medieval ais clenieiiLs 
arqiiitecconics t[uc defineixeti 
aqucstL's edificíicions. 
En el primer blt>c p:iri:i-
cipen coni a poncncs iiivcs-
tigadors de renom com Í'ie-
rre Toiiberc. espeeialisca un 
el t enomen de \'ii¡castclia-
mciilo, o e s tud iosos de 
referencia a Cacaluiiy.i coni 
Jurdi Bolos i Ramón Martí, 
que descriiien d"una band.i 
la corifiLíuració d'uTi paisatge 
dc t c rmina t al vo l tan t deis 
castcüs, i de Taltra el paper 
deis custelU en r e v o l u c i n 
deis sistemes detensius. Kn 
aquest bloc tumbé s'inclou la 
ponencia deis coordinadors 
del eontjrés, q u e exposen 
aiub claredat la historia del 
cascull de M o n t s o r i u , 
rn inn ipresen t prota^nnista 
d'aquest congrés i un refe-
rent ciar de les renovadus 
invcs t i^nc ions en l 'es tudi 
deis castells i a rqueo log ía 
med ieva l . Les comui r i c a -
cions incloscs en aqiiesc bloc 
exposen diversos exemplcs 
ca tahms : ens p r e s e n t e n 
alguns deis castclls que deli-
neixen o dibuixen el territo-
n de la Marca Hispánica, és 
a dir, de la C^atalunya Vclla. 
El seijon bloc ens pennet 
endinsar-nos a l-inrerior deis 
casiells, aprüximar-nos a la 
seva quotidianita: a cravés de 
les tlades doc imien ta l s i 
arqueologiqíies i també des 
de l'anáüsi del paisatge. Fr.iii-
cesc liutjacbs aporta diverses 
consideracions paisacgístiques 
sobre el cerriton cátala. Tere-
sa Vinyoles llegeix anib vive-
sa els documencs i ens dcscnvi 
el pas de les hores i els dies en 
les diverses cstances d'un cas-
tell. quasi ens peniiet imagi-
nar-nos que vivini en un. 
Sandrine Claude ens ofereix 
una extensa mirada a l'evohi-
ció arquitectónica del castell 
provenij:al de G r é o u x - l e s -
liaiiis. Les con iun icac ions 
analitzen aspectes tan divei^sos 
coni els objecces quocidians. 
la ceiániica, les armes, Tali-
mentació o I arquitectura deis 
eastells, i at.[uesta diversitac 
rematica pennet que ens feni 
una visió global pero apro-
fundida de que i com eren els 
eastells medievals catalans. 
Anna Cironella Delga 
Brigit Nono Rius 
^ 
Trencant tópics 
sobre el suro 
/ \ l V,\l;;\l)(), lo.lllllMll. 
Suro, carracs i taps. Llagos-
tera, 1753-1934. 
Ajuiu.iiiiL'iii ¿:- Ll.iLjiísti'r.i. 
Cul'ltTció ISfL.i lislfvi' Ri Ti)ls;in:is, 
22()p;igaius. 
La historia moderna de Lla-
gostera gira al voltant de la 
inílústria dei suro. Gracies a 
l'expansió d'aquest sector el 
poblé va eréixer urbanistica-
nicnc i deniQgráílcamenC, va 
obrir les linesCres ais corrents 
europeus (nés progressistes i 
va teñir una imporcant acti-
vitat social. Malgrat tot atxó, 
Llagostera. que possceix uii 
¡nceressaiu foiis biblioyráhc 
local, no Cenia cap publica-
CÍLS de recerca sobre aquesta 
indúscria (a excepc ió feta 
tl'inia Crónica , pnLilicació 
periódica LIC l'Arxiu Muni-
c ipa l ) . 1) i s s o r: a d a m e n t 
aquest iet es repeteix iucx-
plicablement en allies llocs, i 
és que sembla coin si to t -
bom es conformes amb la 
visió bohemia i amable del 
ta per , ,1 qu e11 perso 11 acge 
vividor que treballava poc i 
gaudia mok. Visió d'un sec-
tor que segurament té poc a 
veure amb la rcalital. 
.AciuesC Creball de J o a -
L|nim AlV,1 ra<.lo, (|ue va 
guanyar la beca de recerca 
Hsteve Fa de l 'any 2(K)2. 
coinenva a posar les coses al 
sen l loc . Ha real i tzac un 
plaiiceiament, un desenvo-
liijiainent i unes conclusions 
mole encercades, per mitja 
d 'un cstLidi metodológica-
menc ben fot i en el qual lia 
utilitzac gran diversit.u tie 
fnnts d o c u m e n t á i s i 
bibliügrafiques. Anib aquest 
Creball es t rcnquen idguns 
deis t ó pies de i s t a p e rs. 
hicrodneix la coníbctivitat 
social i coimecta els dife-
rents elemenu que integren 
aques ta e co i i o in i a . Aix í , 
posa en relació l'elaboraeió 
del Cap a la vila, amb la pro-
dúcelo del suro ais hoscos 
per pare deis hisendnts i Higa 
el que passa en el poblé amb 
el sen ei icorn. I g u a l m e n t 
interessant és la liipoCesi que 
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deCLuli-ncÍLi de l;i iiiLk'isCria 
del sLiro a Ll;tiíosti;r.i IICCLUI-
nienc en conit-ianció .imh el 
lioii cstat de saluc LÍL' i]iic 
t;LUidcix (Jii L'l vx'í poblc dr 
Cassá de la Selvii, 
Evideiicmcnt per nuis-
crar les difereiics cnrus LICI 
siiro lias de coneixLT a lias-
caiiu'iu aLiiiusc iiióii, eoin 
qiiL'dií d e m o s t r a r aiiih 
Q u i m Alvarado, que i /és 
un espeeialisCa. Eis autor del 
llilirc ¡zl iiCf^oii lid sui\¡ [i 
/'/1/f Enipoul,) (s. Xl'HI-
XIX), realitza la sev;i tesi de 
doctonit al voltanc de l 'evo-
l u c i ó del nesíoci si irer a 
Cntíi lunya i !';niy q u e ve 
pLiblÍLarñ lili iioLi I l ibre 
sobre ul stiro que tia rurereii-
cia ii Cassü de la Selva, acre 
que s'iiielou dins el proyrn-
ma íiEl stirn ¡ el seu inóii» 
que coortíaiiitzeii ek ajuii-
tjiiiei]ts de C ;^ISH:Í tle la Selva 
i LLi^iisrera. 
Dolors Grau í Ferrando 
^ 
Una passejada peí 
port de Sant Feliu 
Cl.M r X, J IMJI (tiioíd,) 
El port de Sant Feliu 
de Cuíxols. Recorregut 
historie amb mot iu del 
seu centenari . 
AJuiil.iniunl I!L- S.iiü l\'l¡ii-
IJi[nic.KLÓ lie tlimnii. 
2(104. 1-12 pniíinei.. 
LLI eiiitac de Saiu Teliii ile 
Guíxols celebra engtiany el 
centenari de l;i construeeió 
del port ninderii, eonieni,"ac 
oricialnient el 'J d'abril de 
EL PORT 
l ir S/iNT FtLLIL HE G i J l X Ü U 
I')tl4. A tal etl-ae. el Taller 
i r i l i v ió r i a , q u e beii aviar 
eelebrara el seu vinte ciirs-
nnivei-Siiri, lia estat deilieat a 
Tefenieride esnieiitada. Una 
de les aetivitats niés destaea-
des !ia estat l;i publ ieae ió 
d'aque-it Ilibre, editat per 
rAjuntaiiient de Sant Feliu 
de C¡uixt)ls i la Diputació 
do Cürona, que eorrespon a! 
número vint de l;i ct>l-leecin 
Estudi ' í CÍLiixülencs. Hk 
LUitorv ^ón Dolors Rubirohi. 
Ángel Jiménez, Néstor San-
clii^, J i i rdi V i v o , Cíer.ird 
Biissot. Joan Viceiue i liar-
tonieu Vila, i lia estat eoor-
dinat per jordi Cíaitx. 
l-'obra és inuí ¡>assej;u1a 
ágil per la historia d'una vila 
oberta ;il n u r des de I'iniei 
del ¡Hiblament estable eu 
epoea ibérica ílns avui, anib 
e] debat obert i viii sobre el 
llirur del port. És un treball 
tle divuliíaeió bistórica anib 
ima solida base científica i 
un mnrcat sendc pedagogic, 
im eqnil ibri siu'iiU difícil 
d'assolir en obre; d"un abast 
cmnolügic can .unpli i amb 
la parrici]>ació LIC dilerents 
aiirors, 
El Ilibre cniíÑra de vuii 
c ap í lo l s p r e e e d i t s d ' u n a 
i n t r o d 11 c c i ó 
sobre la vincula-
ció de la eiiuac i 
deis seus h a b i -
tants amb el [uar 
des de Pantigui-
rat lilis a la 
construcei i i del 
port actual. Oes-
prés d'eiiquadrar 
l l " . '•• •;!'' geograf ieanienr 
II SMBÍg [;i c i u t a t 1 de 
repassar b r e u -
Lncnr la relació deis primers 
poblador^ amb el mar, s'ini-
cien els ciipílols centráis tle 
r (1 b ra. i| u e v a n d e s d e 
r é p o c a n 1 e ti i c v al Pin s al 
segle XX. seyle que ve prc-
cedit d 'un interessaiit capí-
tol sobre la eonstrucció del 
port actual i els ncres que 
avui son objecre de la coni-
metnoració. En els capitnls 
histories els aiitors reílectei-
xen el con tex t eeononi ic , 
p o l í t i c i social de i\M.]^ 
época i incideixen especial-
ment en les qCiestions re l j -
cinii.uies a m b el mar que 
ens nioslren mía viLi oberra 
a la M e d i t e r r á n i a en el 
decvirs de la liislória. .\ tiill 
d ' c x e m p l e , en el t rebal l 
L|ueden recallides activitnt-. 
prdpies d'una ciiuat ni.iri-
nera -deseiivokipades and-' 
alls i biiixos iil l larg deis 
s e g l e s - , cüiii el c o ni en," 
marírim, la pesca o les dras-
sanes, i d'altres de caire mes 
coiijuntur:il. com hi vincu-
lació de la ciutat de Mallor-
ca u coni a port de Cürona 
en época medieval; els cor-
saris i el n.i ixenient de la 
indiistria del sin\i en época 
mode rna : r e m i g r a c i ó 1 el 
conieri, ' an ib Aniér ic . i al 
segle X I X : la importrnicin 
de la c n n n e x i ó del p o r t 
andi el tren i coni a por t 
d'arribnda deis pioners del 
curií.]ne cultural deis anys 
vmt del segle passat o els 
cstralK de Li Guerra Civil 
espanyola, sense perdre niai 
LIC vista el c o n t e x t social 
deis guixoiencs que vivien 
del mar. 
El darrer capítol del Ili-
bre otereix d'ima banda una 
visió concisa i m e s u r a d a 
deis deb.its i deis projecces 
d ' a d a p t a e i ó del p o r t ais 
noiis lisos, que lian cenfrai 
els debats i els projectes des 
tiels anys setanta del segle 
passat: i de r.ihra, una relle-
xió sobre un aprofitameut 
equilibr.1t i seré del paisatge. 
Cons ide rem molt iitils 
els ajiéndixs d o c u m e n t á i s 
que hi ha al final de cada 
capítol, l'ús de páranles ciau 
i el s i s tema em¡M"ai !.•>er 
renietre el lector al vocabu-
1 a r i m e s e s p e c í fi c. C a 1 
asseiiyalar també la qualitat 
de les iMnstracions, malgrat 
t[ue hagiiés estat mes iitil 
per al lector esinenrar-ne la 
procedencia en les explica-
cions que les acompanyen i 
no en els apéndixs. 
Bona part de les foto-
grafíes del Ilibre han estat 
reprodu'úles en el cíitalcg de 
rexpnsició coniiiieniorariva 
del cen tenar i reali tzada a 
l ' .^ rx iu M u n i c i p a l i a la 
Biblioteca l^úblieii C")cta\'i 
Viader i Margari t , catáleg 
que inclou textos i fotogra-
fíes que complemen ten el 
ciMitiiigut d"aqiiest Ilibre. 
Francesc Aicart i Hereu 
